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RECTOR ET SENATUS. 
P ostquam nuper a nobis demonstratum cst, tempus, quo Plato Rempuhlieam peroratam 
finxerit, ex plnrimis indieiis deLere in Olymp. 92. eonstitui, et qui id in Olymp. 85. fere 
exeunt em coniicere voluerunt, falsa lectione deeeptos esse, quae Vitam Lysiae vulgo Plu-
tarcho trihutam invaserit; superest ut doceamus, quam ahsurda sit ea opinio, ex qua, 
quod Cephalus unus collocutorum iam Olymp. 84, 1. defunctus fuisse fertur, seena 
l1cipublicae in Olymp. 82. vel 83. referenda esse visa est; praeterea ut inquiratur, num 
probabile sit, Cephalo, si ante Olymp. 84. diem supremum obierat, in Reipublicae 
seena P lalonem fuisse locum daturum; postremo ut inde iudicetur, quid de Cephali 
temporibus et Lysiae natali solo statuendum sit. Et prima quidem quaeslio potest 
pcrpaucis ahsolvi, poslquam in supcriore disputatione singulornm hominum, qui in 
Republica vel loquentes inducti snnt vel praesenles esse finguntnf vel commemoran-
tur, temp ora quantum fieri potest defini vimns. Qnodsi demonstratum fuerit, qni Rem-
puhlicam Olymp. 83,4. peroratam ponat, anliquius illi tempus tribuere, quam quod 
Plalonis potuerit animo obversari, simul id videhimnr demonstrasse, qui ante 
Olymp. 83,4. peroratam flngi censeat, censere eliam perversius. P onamus igitur dia-
logum Olymp. 83,4. habitum flngi. Tum Platonis fratres, Glauco et Adimantus, 
qui inter potlssimos collocutorum sunt, nondum nati, quippe qui non possint prius in 
lucem editi esse quam sedecim annis post; tum Soc rate s iuvenis viginti quinque 
annorum, nondum clarus, nondum discipulis asseclisve stipatus, nedum ut tantae 
praeessc disputationi potuerit; tum Cr i 1 i a s aeque adolescens vel etiam iunior, necdum 
qllalis in Timaeo proponilur ct philosophiae ct rerum gerendarum peritia florens; tum 
nondum cognilus H erm 0 c r ale s: miUimus Timaeum, quod de eius aetale potest lis 
moveri. Porro non tum P ol em arc h u s videtur philosophiac studio deditus fuisse, 
sed octo vel novem Oly mpiadibus post; alqne idem tum adolcscens fuit, qunm in 
. Republica prodcat vir, qui sibi opponat adolescentes. Tum L y s i a s pller quattuor-
decim anoorum, E u thy de m u s eliam minor ut videtnr, quem quidem Plato post 
Lysiam nominaril l ) : at Plato non pueros opinor in hunc Reipublicae " conventllm 
COngregare voluil, sed vel adolescentes ingenio florentes vel viros ali qua iam ' fama 
claros; nec quod illis nullas in dialogo perorando partes lribuit, ideo sunt pueri : La-
J) Rcip. J, p. 328. B. 
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hendi. lam Niceratus Olymp. 83,4. nondum videtur nalns [uisse; non dum natus 
tum Clitopho neque opinor Charmantides; nondum tllm claws Thrasyma-
chus, sed ut Lysias puer. Tum Sophocles non senes, Pnlydamas nondum co-
gnitlls, sed aut 'pucr alit nondum natus; tum superstes Hero d i c us Selybrianlls, qui 
dicitllr mortulls esse; tum Theages nondum natus. Sed ut mittamlls Sophoclem, 
Pulydamantem, Herodicllmc, Theage'm, 'quorhrn guis mentionem ex posterioris aetatis 
memoria iniectarn dixerit, ut lsmeniae meminit Plato, licet ille longo tempore post, So-
crate iam defJncto incla~'llerit: 'quam'luam tot res, quae tern pori? qu~d dialogo habito 
tributum 'sit, non conveniant, Platonem in aliis dialogis non rerer imus argumento ad-
miscuisse: llt tamen illos mmc miltamus, quis Platonem in primario opere condendo et 
adornando tam stolide egisse sibi persua serit, llt una C e ph a I i persona protatica ei con-
veniret tempori, quod dialogo assign asset, reliqnos vero omnes eo tempore in scenam 
produceret, quo vel non dum nati essen I vel partes, quas sllstinent, non possent per acta. 
tern sustinere? Igitur conclamatum cst de iSla opinione, quae Itempublicam ex aucto-
ris consilio ante Olymp. 84,1. actam ponit: firmUln stat, quod diximlls, dialogi scenam 
esse in 0Iymp.92. referendam. At quomodo factum cst, llt Plato nihilo minus assu-
meret Cephali personam ante . Olymp. 84,1. defun c/i ? Fecitne hoc tempo rum imperi-
tia, quod Cephalum putaret 0Iymp. 92. superslitem fui sse? Q uasi vero qui tum fere 
adoJescens viginti annorum optime nosset Polemarchum et Lysiam, et insigniores eius 
aetatis viros et adoJescentes plerosque omnes bene cognitos haberet, Cephaliquc et 
patrem ct avum, et quae cuiusquc, opes fuissent, in Republica reltulisset, pOluisset 
ignorare Cephalom Polemarchi et Lysiae palrem non fuisse tum Stlperstitem, si 
prope quadraginta ann is ante esset defunctus , qllllm praeserlim Cephalus bomo dives 
esset neque ignotlls, quippe qui ipsi olim Pericli fuiss et caruso Erraverit licet Plato 
in rehus aetate sua superioribus; Critiae avus I) et Epimenides Cretensis 2), vates fa-
bularum tenebris involutus, quando florucrint ignoravcrit: quae ipsius aetatcm attinge-
rent, non potnernnt cum htcre. An scivit quidem, Ccphalum pridem de[unctum esse, 
sed nihilo minus in Republica a'd Olymp. 92. referenda loquentem induxit ? Quid igi-
tnr permovit Platonem, ut hoc comrnitteret pcccalum? N llm mullum Iucratus est Ce-
phali persona assumenda? At haec tantum protatica est, ct pos tqllam vix apparuit, 
summovetur de seena: Iiccbatque sexcenta alia fingere, unde Rcipublicae duccretuf 
exordium. Et vide quam ineptnm sit, quod Ccpbalus cum Sophode scne decrepito 
aliqnando convenisse dicitur, si Ccphalus ante Olymp. 84, 1. defunctus erat, quo tem-
pore ' Sophocles non scnex, nedum decrcpitus fuit: cur <]uaeso quod de Sophocle re-
fertur in Republica, Ccphalllm potissimum dicentcm fccit Plato , non alium quem-
libet, nisi Cephalus per actatem componi cum Sophocle sene potllil? Quid multa? 
Oh ipsum Platonem, qui in seenographiis quidern tcmpornllJ rationcs minime s?let 
confnndere, Cephalum statuendum est Olymp. 92. fuisse superstitem, nee decesslsse 
fere ante Olymp. 92,3, grandaevum sane, ut Plato testatur, et ultra solilOS vitae bu-
manae fines progressum. Et profecto quod unom soperest certum de Cephali vita 
I) Tim. p. 20. E. 2) Legg. I, p. 642. D. 
:; 
testimonium, non contrariom est Platoni j Lysiae dicimus verba in oratione contra 
Eratosthenem I), CJuae Olymp. 94,2. habita est: OVI-U;~ 7lca~{J KEpa).o~ E71E{a{}1} flh 
, '11 ' , .) , ,~, r'~' l' 
uno cf1tXAUiU~ Cl~ TaUTy/Y T1IY 7JIY aqmda{fat· trY/ Dc T(JWXOVW ffJxy/ac, xat ou-
acyl nc!mou oYre ~flcl~ OYU EXclVO~ o(xy/v ovu lOowaaflc{}a ovu lpVYOflcv, ci).;.' 
OVT(iJ~cPxoiJflCY 0Y/flOxearovflcyot, (j)~U flJ1U ct~ TOV~ a).).ov~ l~afla(JT(fyClY fl~U 
(mo Tmy a).).(iJY aOllUl(] {}cU. Hinc iam orator transit ad Trigintaviros, qui fratrem 
Polemarchurn occiderint. Etsi vero non patet, ex quo tempore iJli triginta computen-
tor anni, qoos Cephalos Athenis peregerit, tamen non probabile est Lysiam tempus 
significare ad eo remotum, ut Cephalus iam ante Olymp. 84, 1. defunctus sit, sed po-
tius connexum Cllm eo tempore, qllO Lysias ipse vixerit Athenis vir 2) : hic alltem 
Athenas venit Olymp. 92,1 . Qllodsi Cephalllm statllas Olymp. 92,3. ohiisse 3), Athe-
nas profectus fuerit Olymp. 85, 1. Quando vera Periclem persuasisse Cephalo puta-
Limus, ut coneederet A then as ? Certe tum, quum erat in republica potens et defendere 
c1ientem ah iis discriminibus potcrat, quibus obnoxius esset inquilinus opulens. lam 
Pericles non ante Olymp. 77,4. aceessit ad rempublicam; eiusque potentia aocta est, 
ex quo Arcopagum oppressit, fere Olymp. 80, 1: summae autem rerum praefuit inde 
ab Olymp. 84,1. 4). Nihil igitur probabilius est quam post Olymp. 84, 1. demum a 
Periclc adductum Cephalum esse, ut Alhenas commigraret. Quod foret etiam cer-
tius, si fa maP e ri c lis allexisset Cephalllm, quod volebat Photius 5) : sed haec a 
PhOlio temere iacta esse et in de delorla, qood Periclis SUaSll Cephalllm Athenas per-
venissc traditllm crat, ncmo non vidct. Qoae qnum ita sint, si nihil practer ca, qoae 
Lysias et Plato de Ccphalo referunt, de hoius temporibus memoriac proditum habe-
rem os, res esset in vado: sed rationibus nostris reloctantur posteriorum auctorum te-
stimonia j si haec testimonia sunt, nec potios tenuis famae interpretamcnta et com-
menta coniecturarum, quae quum ad sopplendam et exornandam rerum memoriam 
paulo cssent levius excogitatae, recentiorom Graecornm more ultro vcnditatae pro cer-
tis sint. Ac sane qoom optio delllr, utrum Plato sana mente et sensu communi de-
stitutus fuerit, an falsa sint, qnae inde a Cicerone et Dionysio Halicarnassensi de 
CephaJi temporibus et de natali solo Ly siae tradita accepimus, nemo cordatior du-
hius haerebit, in lltram inclinet partem. Primllm igitllr qui decem oratorum vitas 
concinnavit erroribos refertas, Cephallim dicit Athenas transisse Ent{}ufl(ff TC 'C~~ 7lJ-
I) P. 884. Reisk. 2) Hoc patet maxime ex verbis: Kal OV7:E ",pi, OUTE b<Et'llo~ d/>C1j'll O~TE 
iJtlw.adpEira o;;u If{JI:YO#EV etc. Celerum ex hoc loco non colligitur, usque ad Cephali mor-
tem Athenis vixisse Lysiam, antequam Thurios peteret, quod in de colligi vult iuvenis do-
ctissimus nobisque amicissimus, qui Lysiae locum nostris rationibus obstare censet'; neque 
eoim J.Jysias se ~t fra ~r~s per universum triginta annorum spatium, quod Cephalus Athenis 
vixit ibidem affuisse diCit: sufficit si I_ysias et fratres per aliquod terr.pus una cum patre Athe-
nis ~ixerunt. 3) Cephalus si Olymp. 94, 1. demum fato functus esset, Lysiam recentis luctus 
mentionem iniecturllm fuisse dicit Holscherus Vit. Lys. p.16. vulgari de Cephali obitu senten-
tiae opituJaturus. Quod ut eoncedi potest, ita non cadit in nostram rationem. 4) Vide 
Clintoni Fastos. 5) Etsi dixit aliud: IIat' dE yiyov~v 0 .duaia~ I(up,Hov TOV .dvaavlou TO; KE-
rpdlo lJ , ylvo~ p,tv ~v~ax(){.atO~, pE7:aVaa7:1j> oE yEyovUJ. Et. 'A{}7jva~ mj{t,¥ 7:E 'C~. 1rO).EQ)~ xal 1:~' IIE-
(I~xJ.iOIJ. 'l"OV $av{tl1r1rov rp~p'1j': quae debebant de Cephalo dici, non de Lysia. Rectius Vita Ly-
Slae, quae trihuitur Plutarcho, et Suidas. 
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'II. ' , .... {}' , """ , 1:' " ).ECO,!; )C(U E{JlXAEOVS TOV ,:::.av m7l0V 7lEWanO'!; aUTOV rptAOY OYUX Xat SEJlOJl 7lAOVUP 
fYwcp/f.?ona (vulgo 'otacp/~wv)' cO'!; 0/ 'llJlE,!; lXTUIJOYTa nOY 2Vrtwwv(JcVv, ~yb((:t vno 
rlA.wJlo,!; iw{?Ctvyovno.. Duplex hic refertur ' sentenlia de Cephali migratione: altera, 
quae Lysiam auctorem habet, tempus non definit accuratius, sed Periclis suasu ac 
proinde Periclis aetate Cephalum Athenas petiisse docet; altera addit novum hoc, a 
Gelone Syracusis expulsum esse Cephalum: tertiam non novimus. Jgitur qui Cepha-
lum mature, et priusquam Lysias natus esset, Athenas sedem fortunarum transtulisse 
potarunt: putarunt autem Dionysius alque hinc Auctor vitae Plntarcho tribulae et Suidas, 
nec sane aliud debuerat PhOlills dicere: ii videntur Cephalum a Gelone expulsum sta-
t llisse. At · Gelo Syracnsis praefuit ab Olymp. 73,4. ad Olymp. 75,3. quo tempore 
Pericles non dum capessiverat rempublicam; Pericles vero quum Cephal om Alhenas 
invilaret, fnit haud dubie iam potens: itaqlle ficlicium est quod de Gelone traditur 
Cephalum Lysiae patrem expellentc 1), ficticia llt videlur matnra isla Cephali Alhenis 
habitatio. Quodsi quid veri subcst narraliunculae, (luae de Gelone Ccpba\urn pellenle 
traditur, avum nostri huius Cephali, Lysaniae patrem, Lysiae proavulll, (Ini itidem 
Cephal us vocatus est 2) opihllsque etiam magis quam nepos valuit 3), Gelo eiecerit 
ex patria, max tamen reducem: hine opinor universae istae turbae, quas in Ce-
phali et Lysiae rehus consliluendis Graeci dcclerunt dodi. At Cephalo iam Athcnis 
habitanti natus cst Lys ias ; hoc tcstatur Cicero (), qni Graecos secutLls fontes est, 
hoc ipse Dionys ius 6): AV(J(a,!; 0 KErpaAou 2vf1mwva(wv ~v YOY/Wy, IYEYY~{}Y) oi 
> A{}~Vr;lJl fUTOOWUVTl TeP 7laT!}t, "at aVYEnatikUtJr; TOIS tnupavWuxToLS' A{j'r;va{uJY: 
Lys-ias vero lucem vidit archonlc Allico Philocle Olymp. 80, 2. G); ' itaque tum Cepha-
Ius iam Athenas commigravcrat. Quid mirum vero, si Lysiam Athenis nalum pllia. 
banl, cuius patrcm pridem expul suITI Syracusis a Gelone crederent.? quid inirum quod, 
quem Athenis natllm putarenl et bene ac li be rali ter educal:llnJ a patre opulenlo et 
Periclis summi viri familiari scirent, cum nobilissimis Atheniensium pucrili discipliua 
iustitutum censehant 7), et quod ipsis videLatur, ita referehant, quasi hisloriae id ni-
terclur fide? Nempe uhi quis natus esset, ex palri s quae tum ' fuis set habilalione ut 
plurimum coniectando colligendum erat, (lllllnl cl ecssent testimonia 8): neve credas, 
quod archon designalus tam diserte cst, in (lllem inciderent Lysiae natales, inde ma-
gnarn testi accedere anctoritatcm, nota ilIum ipsllm archonlem ratiocinando inventllm 
I) Dlibitarlint de hac re etiam IIolsch erus Vit. I.ys. p.9. Theod. Bergk de reliqq. com. 
Att. antiq. p.st. 2) Plato Reip. I, p.330. B. Vito X orr. et Pilot. 3) Plato I. C. ' ) llrllt.I6. 
6) Ex Dionysio idem hauserunt Auctor vitae in Plutarcheis et Suidas. G) Vito X orr. 7) De 
Lysiae educatione quod Dionysills dicit, hinc repetllnt Auctor . vitae -in Plutarcheis et Pholius. 
6) Rectissime pro sua perspicacitate Schleiermacherlls ad Plat. Parmen. p. 403. (P. 1. T. II: intp. 
German; ed. ~ec.) . de Lysiae natalibllS et Cephali migl'atione: » IndeTs ist in solchen I)lIlgell 
,,:ohl belUl D~onyslOs schwer zu unterscheiden, was ' beglaubigte Nachricht se in mag, ?der wO-
nn e~ nul'. ell1c: allgcmein angenoml}lcucn A1eill ling [Olgi;« et p.404. " U nci es w:~re (he Frage, 
o.b lllcht die kell1es~eges allgelilcine odel' ~lIr !1'bC ~ld cinern yollgiilligenZe~glll[s ?eruhende 
Annahrne,. (la~s Lys,as Z li Atncn geboren sel, Ylellelcht ntlr daher ents.tanden 1St, wc~l man das 
Gegcnth~!l n~c!'t wU~.9te . « . Cct~rum Schleiermach~rus ihi 'de ea pOtiSstn1UID 'reo quae~lt, a~. Ly 
s~ni~e . :fi1i'us S1\'e Lys,a~ pater Sit Cephalus ille,· qui Ai.henas· venisse Clazomems, ~b l habltabat 
(o ilioi;Nv t;/. /(j'(/.~0f'tl'lJjl') , uicitllr in Parmenide: qua de. re , dicernus posthac. ., I I , 
. 
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esse et ab nno scriptore vitae inter Plutarchea relatae traditum. ' Nam Dionysius, ,ex 
quo ceteri vitae Lysiae auctores in hac re pendent, de Lysiae temporibus nihil .- vi-
detur traditum accepisse, nisi hunc hominem, quum Thurii conderentur et ipse sese 
Thurios conferret, quindecim fuisse annos natum: hic cardo est, in quo vertitur 
quidquid de Lys iae temporious rerertur I). Quare Dionysius, postquam Lysiam dixit 
puerum quindecirn annorum Thurios profectl1m' esse, eundem, quia archonte Callia 
Olymp. 92, 1. Athenas pervenerit, addit habuisse annos quadraginta septem, ,.,ws 
a-v TtS Etl!a(Jcuv"; nec refert, quando natus Lysias sit. Neque vero quod Lysiae 
dictio vere Attica est, ideo necesse est Athenis cducatus sit; quod pollicemur nos' 
dcmonstraturos, quum prim urn in dubitationem vocaturn fuerit. Nec cons tans for-
tasse fama fuit Athenis natum Lysiam esse: etsi enim qui Lysiam Syracusiom esse 
dicont 2), non ideo eum Syracusis natum statoisse , censendi sont, id quod manifesto 
docet Suidas, qui et Syracl1sium appellat et Athenis in lucem editllm perhibet; tamen 
Timaells, rerum Sicu)arum imprimis gnarlls, Lysiam videri potest Syracusis natum 
pulasse. ,.,Est enim Auicus ," de Lysia ait Cicero 3), "qnoniam eerte Athenis est et 
natus ct mortuos ct functus omni civium monere C): quamqu;lm Timac,ns eum" 
quasi Licinia ct Mucia lege, repetit Syracosas." Qoodsi Timaeo in omnibus, 
quas Cicero hic affert, rebus convenicbat com Cicerone, Lysi~mque tantum ideo Sy-. 
racusis vindicabat, quod pater esset Syracusius; vix erat quare Timaeum ut dissen-. 
tientem excitaret Cicero. Sed quod Cicero haud satis diserle, quid Timaeus tradi-, 
derit, eloquitur, concedimos certo ~udicari de ea re non posse. Pergimus ad exami- ' 
nanda quae de Lysia Thurios profecto narrantur: quae profectio pertinet ad Olymp. 84, 
1. 5) Dionysius in Lysia: "ET1) ,od ncvuxa{ocxa /,c/,ovcOs Et~ eou~tous PlCTO 1l).la)1l 
aVv aOC).cpolS ovat, l!OlYCUV~aCUv T~S CmOll!ias, ~v lau).).ov 'A{}1)Valo[ U "al ~ aA,hl 
'EAAa~ ocuocl!arrp n~ou~ov l'ru 'lOU IIlAonovv1)lJwxou no)./p.ou. Hine Suidas: 
r. '-I'I > ~ > e ", " .l' 1 v -I' ' ,. " E/,OVCUS uE cTCuV LE ElS - OV(JlOVS rplcTO avv at,JcMpolS uvo, "OtV(f)V1)(JCUV TllS anOl ... 
,,{as. Auctor vitae in Plutarcheis: 'EncL od T~V lis 2v/1a~lv anOll!{av T~V ;;au~ov 
eOlJ~{ovS p.cT.ovop.aathiaav lalcAAcv ~ nOAtS, PXCTO (J~v up nfca/1uTa-rrp ,aacAcpP 
IIo).cp.a~xrp (~(Jav /,a~ aUTp l!aL aAAol ovo Eu{}vo1)!ws 6) ~uxl B(laxuA).os), 7) 'lOU 
1urr~os ~eY1') , UU).CUT"ll!(JrOS, wr; X()lVCUV~(Jcuv 'lOU "A1f.0u, l'r"l /,cyovcOS ncVTCl!atoExa, 
~ • IL J:'l" , v.1" .l' ' 'rTf" 1\.T ' v f.IU pa~tu",ovs a~ XOVTOS, Xal!cL ,uUflClVc nawEvop.cyOs na~a .L Wl'! "al .L ~ ll!t,! TOlS 
~lJflax()lJa{otS, l!r"l(Jap.cvos T' o/x/av "al l!A~~rp (recte alii"Aij~ov, c1eruchi .$o,rtem) 
, ' > l' Ph·" , ' ) ""fJ " / 1 1 , 
"axcuv cnO~tuu(Jaro clc. ollUS : T(Ju~oP eYE r"lv cl; ~v aplV anOtKlay, au",,,,ou-
O1}S T~S nOAECUS rfJXHO xal auros auv rp n~c(J§uTarrp TeOV aOlAcpwv flpAEp.af/Xrp l(i 
..., v" , _~, 'f .1' ' T , _t" (.) , , 
cP 'lOU narprpolJ ftEraa XEtV "A'l~OU' lTO~ uc .c~l!aw~l!aro,v 1JI',E: ,:aL uUrflt(JEv al!~ocu-
--------------------j~ 
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rn , , ')I." "' . u , ".l\ I , , /-aYOS .L cawu T~ Xat J."tXta T((}V ""v(.JaXOUal((}V· oo(taY Uc XaTaa;tcUaoa!-lcvos Xat 
X).1(.JOV TVXWY Ino).lTcvaaTO etc: In his nihil inest Platonicae scenographiae conlra-
rium, nisi quo~ unus Auctor . vItae Plutarcho trihnlae Cepbalum perhibet defnnctllm 
fuisse, quum Lysias peteret Thl1rios. Huiccine igitur uni auctori non cerlissimo, · quem 
Plutarch urn esse nondum nobis persuaserunt philologi recenlissimi, lantum tribueOllls, 
ut ineptissimi anachronismi reum facia.mlls Platonem? N em pc istud de suo COOl men-
tus cst iste scriptor, qnod non CllI? patre, sed cum fratre, pro quo dnos fratres Dio-
nysius el Suidas nominant, Thurios abiisse Lysiam compereratj qoare pllla~it patrem 
iam non fuisse superstilem I). Qui si Cephali res studiosius examinasset, cavisset 
sibi ab hoc errore. Nam Cephalum ad Sumrllam pervenisse senectutem, quis Platone 
affirmante llegaverit? Dicitur enim ln2 Y~(.Jaos OUO'~ fuisse, hoc est, ut Eustathii ver-
bis lltamor, vnl(.JY'l(.J((}s ;tal ~0'l xal aUTora Y~(.Jas Vnc5UOY xal n(.Jo;; T~ {}ayCcHp 
wv. At Graecorom haud pauci decesserurit octogenarii et nonagenarii: non igilur di-
cerrius ni'mium, si Ceph.alllm ocloginta minimum annos habuisse sumemus quum falo 
fU'ngeret~r. , Qui si ante Olymp. 84, 1. defunctus cst, Lysiam suscepit sexaginta quin-
que annoS natos: Polemarchum aulem non multo ante natum esse ex pluribus 
colligimus indiciis; minor antem Lysia fuisse E uthydemus videtur, et Braehyllus si 
non post hos omnes, certe post Polemarchum lueem vidit. Igitllr omnl's qllOS novi-
mus liberos senex genuisset Cephalus et T''lAvylwv;;, si ante Olymp. 84, 1. decessisset: 
quod nemo non videt quam sit probabile. Probabilius est Lysiam superstite patre 
slve cum hoc ipso sive sine ho'c Thurios migrasse. Et eerte Photius Cep'halum Thn-
rinae eoloniae partieipem fuisse utpote c1ernchum eensebat: unde dicit Lysiam Thu-
rios petiisse l.g/-,p wi) 7la:prf;~v !-lHCto Xclv x).1(.Jov. Quae verba sive de hereditate 
adeunda ceperis Z} sive magis. ex usu sermonis ita intellexeri-s, ut Lysias dicatur patre 
sopeI-stile voluisse in tom m u n ion e m v e n ire agrorum Cephalo Thuriis assignato-
rom 3),' Thurinum' irohis civem Cephal urn relerent: neque infer utramque lnlerprc.t~­
tiooem ad nostram quidem rem quidquam interest, nisi quod ex priore cOl'ligctur etiam 
PhGlium in ea fuisse sententia, ut Cephalum vita functum pUlaret, anteqoam Thtirios .abis-
set Lysias. Attamen Photii auctontate non 'abllte~ur, ut Cep'balum Thunnom civem 
fuisse statuamus: nempe nulla . es1 haec auctoritas, qood Pholios non alios in vita 
Lysiae conclnnanda scriptores ante oeulos habuit, nisi qui etiam hodie supersunt; 
recleque ab Holschero animadversum est, Photium verba Auctoris Plutarchei, cO~ Jtoc-
)!((}V7JU0Y TOU x).1{Jou, ut particeps fi ere t divisionis agr'i 'Thurini, in a1ienum 
senstlm,-detorsisse addito adiectivo · naT{J~ou. Ql1is vero 10; Tzetza'C his 'Versibos.A), 
< 0 ~~T~(.J KIg;a).os n(tl~(.J ~v ~~TO(.JOS Ava/ou, 
'Ana eov~/ov nO).HrJ~ flla~ TWY 'I-ca).{Oc,)v, 
4).9,trc fP: ,'HO!-lr!JY 'HaL ~vyeYl;S, o((}n/{J nvy 'Atf1'jya{((}y, 
[ , 
, . ' 
' :) S~militer rem . expl;ouii Schle'iermachen;s I. c. p.404. non tam~n .plane eode,? modo. 
'} SIC Holscber. 1. c. p.19. .a) Ita fere l\ieierlls noster in commentatlODIs de Andocldea ora-
tione contra Alcibiadem qllinta,e partie. VI. p.35, qui tamen Cephalum Athenis remansisse ab-
sentemque sortis esse partieipem factum eenset. . ) Chit. V, 983. Conf. Holscherum I. c. p,ll sq . 
. 
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quid quam tribuerit? Hic enim, praeterql1am quod Cephalum Atheniensem oratorem 
cum Cephalo Syracusio conrudit, quae Lysias gessit transtulit in patrem; ut proinde 
etiam Thurinam Lysiae civitatem transferre in Cephalum potuerit. Quamquam, quod 
Photius et Tzetzes temere statuerunt, Cephalum Thurinum factum esse, id potest 
nihilominus verum esse. 
Igitur quum recentiores de vita Lysiae scriptores inde a Cicerone et Dionysio 
nOn tam testimonia ex vetustis derivata fontibus ministrare videantur, quibus ea COn-
vincantur, quae Platonis continet scenographia, sed ut Gellii verbis utamur, inc 0 m-
pertam ct vulgariam traditionem rei non exploratae videantur secuti esse; 
potior de Cephali temporibus auctor habendus Plato est, qnum praesertim ea, quae 
Platoni in hac re contraria sunt, non uno nomine laborent. Quodsi Platoni ea, quam 
in Reipublicae scenographia adornanda meretur, fides habebitur, de Cephali temporibus 
et Lysiae solo natali aliter ac vulgo statuetur. Componenda enim sunt quae Lysias 
et Plato tradnnt et quae conciliari cum his quennt reliqna testimonia: ceteras res 
suppleveris coniecturis, quarum aliae aliis sunt probabiliores. Paucis comprehendemus 
potissima. Cephalus Syracusius fuit, vixitque in patria urbe, vel donee Athenas com-
migraret, vel aliquanto ante sedem fortunarum alio transtulcrat. Athenas autem mi-
gravit Pericle maximc florente, triginta fere annis ante Olymp. 92, 3. circa quem an-
num obierit Athenis: ilaqne circa annum Olymp. 85,1. videtur Alhenas pervenisse. 
lam Lysias, si Olymp. 80,2. oatus est, non Alhenis est natus, ubi pater tum non-
dum habitabat, sed eo loco, ubi tum sedem habuit Cepbalus: nulla vero causa est, 
quare Cephal urn putemus Syracusas tum iam reliql1isse nee Syracusis natum Lysiam 
esse. Sed Olymp. 84, 1. quum conderentur Thurii, Lysias cum binis tit tradunt non-
oulli fratrihus, vel cum Polemarcho solo Thurios discessit, ut coloniae fierent partici-
pes: neque vero Athenis eo profecti sunt, sed ex prislina patris sede, quam sumere 
Jicct etiarn tum fuisse Syracusarnm mbem. Ita Tisias quoque Syracnsius, isque Ly-
siae magisler, Sy racusis concessit Thurios I). Cephal us sive tum remansit ubi habi-
tabat, sive filios et ipse mox secutus est, aliquot annis post Pericle hortanle Athenas 
sese contujit 2), ibiqu~ triginta annOS vixit inquilinus, viditque Lysiam Olymp. 92, 1. 
ad paternam reducem dornllm. 
"Qnid vero?" dicat aliqllis, "nonne mirl1m, quod ut in Repnhlica ita in Par. 
menide Cephallls aliqllis cum Adimanto et Glallcone compositus est? IIonne igitllr in 
utroque opere caedem hae personae esse vidcntllr? In Parmenide vero qui nominan-
tur Adimantus et Glauco quum non possint fratres Plalonis haberi, nOnne patet ne 
10 Republica ql1idem fratres Platonis Adimantull et Glauconem statui posse, sed hos 
I) ViI. X orr. et Phot. c.oll. S~ida Y. Ava/as. ~misimus Nici.am Syracusium, quem ad·· 
dunt iidem, aliunde non cogmt~m: quare. ~u~ fuent u.nquam dubitatur. V. Spengel. avvaywy. 
nzv. p. 38. 2) Quae .hic pOSUlmus, ~raelVl~ la.m Schlelel'Jl1.acitel'lls I. c. p.404. p,0stquam yul-
gal'em de Lysia Alhenls nato famam III dubltat.lOnem. YOcavl.l, addens: "Dann konnte er (Ly-
sias) viellei l:ht zu den Thuriern gewandert sem, wle so. viele andere nieht von Athen her, 
und sein Vater kannle erst nach dieser Auswanderung semen W ohnsitz in Athen aufgeschla-
gen haben, yon Perikies, wie ja Lysias selhst so heslill1mt sagt, iiberredet." 
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Beipublicac collocutores multo esse ' jmtiquiores et Rempublicam mul.to qu~ Olymp.92. 
prius peroratarn fingi?" Ita peribit quidquid hucusque a nobisdisputatum est: quod 
discrimen ut declinemus, reIIl;ovehda est 'haec, quam modo rel~olimus, scntenlia. Ac 
prim urn Cephal us, quem Plato in Parmenide loquentem. indl)xit, Clazol,llcnis habitavit, 
et longum quidem per tempus I), domoque Clazomenis (ol1!o{JEJ' lx J(J.a'o/-ulId)lI) pro-
fectus tum Alhenas est; ·Iteque ibi fuit inquilinus, sed c i v is: qui enim una curn eo 
Clazom.enis advenerant haud dubie fueront Clazomenii 2), ' eosque Cephalus clves suos 
esse declarat. At Cephalurn Lysiae pa!rem Clazomenarum c~vem unqllam (ui-sse nemo 
~radi.dit. Sed ot Cephalus nosler Syracusiu~ Cla~omenia dOn,~ lu.S civitale fuerit: quid 
iam inde colligas de tempore actae Reipuhlica.e.?, Nirnirum id ipsum quod a nobis 
~onstitntum est. Nam 1?armenides quum i\lhenas ver:isse.t, Socrates., Ii.cet a Platone 
admodum adolescens ((Jrp60f!a 1IIo~) t~m fllisse dicC!tur 3), habuit annos fere viginti 
quinque 4); Parmenides aulem ?(l magna 1?aoal.henaea profe<;tus erat G), quae tertio 
quoque Olympiadum anna mense Hecatompar.on.e acta sunt:, Soqates vero quum 
OJymp. 77, 2. 6 ) mense Thargelione videatur nalus esse, initio <!nni Oly mp. 83,3. egit 
annum aetatis vicesimum quintum: irag ue Parmenides. Olymp. ~J, 3. venerat Alhenas. 
lam annis haud paU(:is post Cephal us Clazomenius Alhenas pro[ectus ex Antiphonle 
audivit, quae in dialogo Parmenide narrat ipse 7); Atqui Cephal us Lysiae pater Athe-
Ilis vixit annos triginta, mor.tique proximus fuit, quum, agerelur . Respublica: igitur si 
Lysiae pater ille Clazomcnius est, qui etiam multos anno~ post Olymp. 83,3. non Alhe-
nis, sed Clazomenis ~abilavit, sponte p.atet Rc:mpubl icam non posse facile ante 
Olymp.92. acLam censeri. Ita quidel!l, iudicandum cril, siquis Cephalum Clazome_ 
nium eundem esse hominem pulabit ac Lysiae patrem: ceterum Cephalllm Ciazqme_ 
nium diversurn essc a Lysiac patre statim palebit ex iis, quae dc temporibus Parme-
nidis dialogi exponemus S). Transirpus ad AdimantuIO et Glallconem, qui in Parmeni-
d.is occurrnnt limine. Et hos qllidcm ,Post Schleicrmacheri et Aslii ductas et acutas ani-
madvcrsiones conV'enit inler plorimos non esse Platonis fralres, sed anliqlliores cognatos. 
Et primllm, quum Critias maior filios habuerit Callaeschrum Criliae tyranni patrem et 
Glauconem, Glauconisque huius liheri fuerint Periclione mater P latonis ct Charmidcs 9): 
<]ui in Parmenidc nominatur Glauco pOlest Platonis avus videri, qui fratrcm habuerit 
Adimantum 10). At hacc sententia non potest cum iis conciliari, quae ex anliqllis te-
nemus fontibus, aliudque stemma idqlle multo probabilius proposuerunt ASlius II) et 
1) Parmenid. init. 2) Hoc vidit etiam Proclus in Parmenid. I. p.13. ed. Cousin. colI: II. 
p. 58 sqq. 8) Parmenid. p.127. C. 4) Synesills testis Encom. calvit. p. 81. B. conf. C. Fr. ]~er­
mannum de Socratis magistris et disciplina illvenili p.46. qui rectiss im e docuit Parmenidis Iter 
Athenas non posse tam mature poni quam vulgo putatur, IT)inus tamen recte id in annum 
OIymp. 84, I. definivit: quod correxit deinde alio loco. ') Plat. Parmenid. p.127. B. : ) Corp. 
Inscr. ~r. T.I~ p.321. 7) Hoc patet ex Parmenid. p. 126. C. 8) Schleiermachen nota ad Pa~mellld. P. 1. r.l~ . p. 405. cd. sec. ne quem in errorem indllcat, monendum videtllr, ~e Proclum 
q;lldem usquam qUldquam dicere, unde colligatur ipsi l:ephali Clazomenii et SYI·aclI.slI personam 
visam ean~l,em esse. 9) Diog. L. III, 1. Procl. in Tim. I. p.25 sq. 10) V. Schlelcrmacherum 
Plat. P.1. 1. [!. p. 102. ·cuius nanc coniecturam significavimus in priore nostra commentatione 
p.4. ~not.7.ubl typothetae erroreGJauwferturPerictionae frater, quumsit pater. II) Pla-
tons Leben und Schriften p. 245. 
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C. Fr. Hermannos I), ot docerent, qoae esset Platonis com antiquioribos ill is, qui pu-
tuntur, cognatis Adimanto et Glaucone coninnctio. Quippe Charmidis avnnculbs ({}clos 
near; fl1(Tf.)(Jr;) fuit Pyrilampes 2): igitur Pyrilampis soror nupserat Glal1coni Charmidis et 
Periclionae patri, Platonis avo materno. At Pyrilampes Antiphonlis f. filium Antiphon-
tern ~vo cognominem 3) genuit ex matre eins Adimanti eiusque Glauconis, qui in Par-
meDlde nominantur, fratresque uterini fuerunt ille Adimantus et Glauco atque Anti-
phon, a quo Cephalus sermones in Parmenide .expbsitos accepit. Pyrilampis igitur 
~xor alium aliquando maritnm habuit, ex quo enixa cst Adimantum et Glanconem 
lllos P armenid eos. Fac, 'qood facit C. Fr. Herinannus', hunc al ium illius mulieris ma-
ritum (ali um dicimns, non priorem, quod Antiphontem ex secundo connubio natum 
esse nOn constat ex Parmenide, etsi cons tare dicilur) 4), hunc igitur esse Aristonem 
vocatum, ac fuisse fortasse ut idem coniicit fratrem Aristoclis, qui Platonis avus pa-
ternllS fuit: inlelligitur iam antiquiores iUos dllumviros in Parmenide commemoratos 
Platonis cognatos quidem esse , sed a fratribus Platonis diversos, qui vera in Repu-
blica loqllentes inducuntur Adiman'tus e't Glauco Aristonis filii 5), cOS posse illos an-
tiqoiores esse. Igilllr ab his progressus inilii"s C. Fr. Her-mannus Rempuhlicam, quam 
ct ipse conccssit non posse in Olymp. 82. vel 83. rcferri, circa Olymp. 87,2. perora-
tam fingi censet, in eaque nbn Platonis fratres, sed yetusliores iUos cognomines Pla-
lonis cognalos, . Arislonis filios et ipsos, esse loquentes induclos. . Vernm est quod 
assensum rctiricat. Nath in Protagonl. G), qucm dialogum circa Olymp. 87,1. habitum 
fingi, etiamsi aliquid obesse videtur, salis constat, a Socrate dicuntur colloquio affuisse 
TeO 'AOCi'p.ClY'lVJ a{-l<poTif,JVJ, ;; TC K~nlOOS l!a1 0 ACVXOAOcp{OOV: ubi dictio 'n,) 'Aou-
(-laYTw CtPCfoTiflw docet, nullum tum Athenis fuisse Adimantum, qui Platone vel So-
crate iudice pOlllerit tali co~tui adesse: alias enim dicendum erat 'AOclflaJl1W avo. 
Nnllus ilS'itur tum floruit . Adimantns A:ristonis filius, qui a Platone inter aclores dia-
logorum rccipi pOlnerit 7) : ita lahascit Ilniversa ista ratio. Sed quid de Adimanto et 
Glaucone, qu i in fronte Parmenidis dialogi comparent, statuendum sit, poslhac vide-
rimus: nllnc persequcmur alia quacdam . . Nempe qua pllgna sibi Glanco et Adiman-
tus gloriam parasse apud Megara in Republica dicuntur, ea eliam C. Fr. Hcrmanno 
illa visa est, quae Olyrnp. 80. pllgnata est; quippe in ca dimicasse Alhenicnsium cliam 
TOVS 1!CWUXTOVr; 8) ; adolescentulos igitur tunl mililasse Glauconem et AdimanLLlm illos 
antiquiores. At in Republica Glauco ct Adimantus iuvencs (VCcty{ca) sunt 9), sane ii 
I) AJlgem. Schulzeitullg Ablh. II. a. 1831. n. 82. 2) Plat. CI~armiri. p. 158. A. ubi nota P)Ti-
lampen Charmid is (}-tiov re[erci:\d T7;v 7r(!OS f/.'7T(!OS oZ>!iav. 3) Parmellld.p.12?B.c. 4) Ast. L c. p.245 . 
• ) Hep. I . inil. ~I. p. 368. A.. 6) . P. 315. E. 7) ~ .. Fr. ner~1a llll~l s quod ~ll 'pugna ad Aeg.os.pota_ 
mos pllgnata Adllll~llIlum ArlstOl11S f. practoreln. 51bl ~eppeJ'lsse. V I SU~ es~ ld Ipse posthac vldlt [al-
sum esse. A liquollCS ca ac~ate prae tlll·am . gesslt Ad l!nantus.; IS ubi pl'lll1um mem?rat~r. a Xeno-
plonle IIist Gr. I 4 21. dlserle voca tur LCllCO[op[Hdae fi[lUs j eundem postea slmpllcller Adi-m~nllln~ app~lIat J, 7, '1. II,!, 30 .. 32. ubi de ilia. agitur pugl~a: Atv~o i.o<pov cum, dicunt com,ici 
Arislophanes Ran. 1561. cl )cUpO llS ap. ~chol. A~.ISlO ph. L.c, 11151 p?slerlO~'c loco s~fl bendllm p.otlUS 
A tv" , '.. (\1 ?lleinek Ou. scen. L 1)' ;)8.). Elllsdem Sll1 e patns nomme memo ll1 erullt Lyslas c. 
roOt.O'PLUOV. • ~ d r I I 0 I ' Al cib. ).w;rroTa~. p, 5.18. extr. D.e~lOSlhelles e la s. ego p. 4 1. P~ u sanlas IY, 1~, 2 .. X, 9, 5. 
8) Thucyd. 1,105. 9) Hoc colligl bcet ex Rep .~. p. 32~.l) .. eerte cOl1Slderato Ul1lverSI lOCI tenore. 
Nt(f."iats eomprehendi etiam adolescentulos qUI amOf! aplt essent docet Plato Gorg. p, 481. E. 
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optimi ingenii J), un de nihil mirum, quod tam egregios iis sermones Plalo tribuit~ 
qui vero Olymp. so. adolescentes fuemnt, vix potuerunt Olymp. 87,2. iuvenes vocari. 
Etiam ci praclio, quod Olymp. 89,1. ad Megara conflictum est 2). adolescentuli iique 
7lcp{no).ot afi'uerunt: unde vides quam anceps ex tali nota iudicium. Sin quem of-
fendat, quod nos, qui Platonis fratres Olymp. 92,2-3. ·levi alicui velitationi ad Me-
gara, quam Plato T~y Mcyapol l-UXxTJY a~penaverit, affuisse diximus, non tamen ex 
historiae notitia quid quam, quo haec sentenlIa confirmaretur, attulerimus: cogitet quam-
libet armorum commissionem drci flaX"?Y, nee tamen levissima quaeque praelia referri 
a scriptoribus, et posse cam ad Megara pugnam intelligi, quam Diodorus 3) refert 
ad Olymp. 92,4. hoc est ad proximam viciniam eius temporis, cui scenam vindicamus 
Rcipublicae; potuitque ea res etiam anno ante acta esse, quum Diodorus haud raro 
atque in hac ipsa operis parte in sequentem annum traiiciat, quae priore gesla sunt. 
Et certe Platonis [ralres, non antiquiores adolesccntes illis cognomines, pugnae illi 
apud Megara interfuisse, vel inde colligas, quod ubi de ea re loquitur Plato, Adi-
man tum et Glauconem compellat his verbis: w natoc!; bee{you lOU ayopo!;: quibus 
'verbis non dubitamus quin voluerit patris sui memoriae gratificari. Scite vero C. Fr. 
Hermannus animadverlit, non videri Bendidea ante Olymp. 87,2. traducta Atbenas 
esse, quod eo anno Athenienses primum cum Thracibus amicitiam contraxerint 4); 
sed quod tum ipsum Bendidea instituta Thracumque pompam, quae in prim is Bendi-
deorum sollemnihns ducta cst, ductam ccnset a Thracibus mercenariis tum Athenas 
mis sis, id non cst ad persuadendum accommodatu~. , Etiam qua~do nulli Thraces 
milites Athenas profl(~iscebailtur, Athenas milti a Thracibus pompa potuit; ac si quis 
mililarem dcsiderct pompam, Olymp. 91,3. hoc cst non multo ante id tempus, quod 
Reipublicae acl.ioni tribuimus, verna fere tempestale, Alhenas missi sunt Thraces merce~ 
narii 5). Porro Lysias G), si Olymp. 92,1. ,demum Thuriis Alhenas profectus est, non 
potuit Olymp. 87,2. produci in Republica. Nam quod dicitur Lysias tum fortasse 
1) Rep.II. p. 367. E. 2) Thucyd. IV,66 sqq. Diod. XII, 66 sq. Hoc quoque praelium, cuius 
in priore d~ssertatione ~cientes nullam ini~cimus n~e~t ionem, no~ magis quam priora apud Me-
gara commIssa ad cxp!.candum locum Reip. II. p .• ~(j8. A. affern potest, quod Platonis fratres 
tum mili.taI:e ilondum. p,oterant.. ~uo~si quis conte.ndere velit, ~Iaton.is fralres tum potuisse 
pugna dlmlcare, certlssl~1um el mterlmendum fuerlt ~enophonhs testllnonium, ex quo patet 
Glauconem esse natu mmorem quam PlatOl~em (v. Diss. 1. p.4. proximi superioris prooemii) 
et negligenda fabula, quae Plat?nem ex ApollIne .natum .perhibebat, quae non magis debet ne-
gIigi quam Xenophontis auctontas suspecta reddl. 9U1ppe Aristo dicitur Perictionam vo luisse 
comprimere (jJ~u,{u,'/I o~(J(X'/I) postquam Platonem conceplt. ex Apolline: num putas hanc rem, hane 
vocem«(j)~u,[av o£;au,'/I) convenire mulieri, quae plures lam in eiusdem viri connubio enixa par-
tus sit~ Neque haec res levi !raditur aucto~itate: nar.raverat ante alios compilires Speu~ippus, 
Platoms successor, ex Platoms sorore gemtus (v. DlOg. 1. III, 2. et II. cc. ab intt.), qUI unus 
omnium optime sciebat, qui Aristonis ct Perictionae filiorum primus esset in lucem editus. 
3) XlII,65 .. 4) Th~cyd. II, 29. ') Thucyd. VII, 27. Ex Cratini ct Aristophanis fragment!s 
q?ando ~t~ems Bendldea instituta sint, colligi non licet; Cratinus in Thressis q?od m~nll­
mt Bendldls (v. ~ergk. de reliqg. com, antigo p. 76 sgq.), potest ante instiluta Athenls Bendldea 
factum esse. Anstophanes in fabula quae Lenmiae inSCl'ipta erat Bendidis sac ra ut tum ma-
xime c~lebrat~ memorat (Fragm. Di~dorf. p.151.): sed haec fabula quando acta sit, non c?n-
stat. ) Lyslam appellamlls so lum, quod quando Polemarchlls et [ratres Ath~nas pervenermt, 
non compettuID. Confer, ne te Taylorus in errorem ihdutat, HolscheruOl Vit. Lys. p. 21. 
. , 
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patris visendi causa Athenas profectus esse ac posthac Thurios redisse; mire prod 
fecto scenam instituisset Plato, ubi praesentem Athenis fecisset Lysiam, quo tempore 
cum Alhenis versatum esse aut nemo aut vix unus et alter sci ret : idemque cadit in 
Clitap?ontem dialogum, quem eodem fere tempore quo Rempublicam habitum fingi 
ct !"yslae cum Clitophonte Thrasymachi tum secta/ore familiaritas docet et argumenti 
ratIo cum Republica connexi. Denique 11e alia afferamus, quae ex priore colligi corn-
mentatione licet, Charmantides Thrasymachi assecla si idem est atque Isocratis au-
ditor, non convenit in Oly mp. 87,2; esse vero eundem valde prohahile est: artis enim 
studiosum a Thrasymacho transisse ad Isocratem, postquam hic clarus extitit, ne-
mini non videbitur consentaneum, nisi qui pracceptis teneatur sententiis. 
Postremo ne identidem redeant antiquiores isti, qui feruntur, Platonis cognati 
Adimantus et Glauco, evellemus hos radicitllS: ipsi qlli in Parmenidis exordio com-
parent fratres Adimantus et Glauco, sunt Platonis fratres, ut recle visum est vete-
ribus. Etenim in Parmenide dialogo qllattuor sunt scenae distinguendae I): prima 
pertinet ad Olymp. 83,3. quum in domo Pythodori Isolochi f. 2) una essent Parme· 
nides, Zeno, Socrates, Pythodofl]s, Aristotcles, alii, et haberetur de Uno dialogus; 
secunda, quum Pythodorus, quem dialogllm tum audiverat, conlinuata ' et repetita in-
stitutione a) Antiphonti traderet adolescentulo; tertia quum Cephalus Athenas profectus 
Adimanto et Glauconi viris obviam factus esset, horumque frater nterinus Antiphon 
et ipse vir Cephalo Clazoruenio hllillsqlle famiJiaribus philosophis referret, quae a 
Pythodoro olim didieerat; quarta quum Cepbalus incertis audiloriblls narraret quae 
cx Antiphonte alldiverat 4). Et tertius quidem quarlusque actus nullis temporis notis 
disereti sllntj quare quae CephaJus ab Antiphonte narrata acceperat, ex mente Pla-
ton is potuit paulo post aliis referre. Qllando vero Antiphon Cephalo, Cephallls suis 
auditoriblls haec proposuit? Respondet Plato ipse. N am Cephallls P latonieus Anti-
phontem dieentem facit haec: To)! od IIapwY/O'IY TVXE1Y E~OJ oY[a Hat Etval 7u-kyu 
f3paX"; ETt AOmG)! nb)! J.O)'OJ)! a)!a)'l'}'YOJaxop:/Y&JY , ~Y{Ha avro~ u lrwr;E)'{hl)! ip'j 
o lIv{}ooOJpor; e~(lJ1rh)! Hat TOY IIapwy{0'lY p:n' avrov, Hat 'Apwwri).r; TO' Y r;wp 
TplCfxoYra ,),EyOp:E)!OY. Haec quidem in ipsa scenographia posuit Plato, cui ad-
miseere anachronismos et absllrdum est hominisque nimillm immemoris, et a Platonis 
arte alicnllm: igitur eerte Antiphontea seena, hoc est tertia, ac proinde etiam qllarta 
acta est post anarehiam (Olymp. 94,1.): non enim opus est, ut Pythodorus quoque 
ipsa verba TOY TeOY T(1laXOYTa ,),E)!OP:EYOY pronllntiasse censeatllr, sed ea Antiphon 
addit, ut hospitib ll s ct peregrinis signifieet, quis ille fuerit Aristotcles a P ythodoro 
nominatus. Quod nisi Plato voluissct illis verhis tempus rei actae significare, cur 
addidisse t hoc additamentl1m cetera sl1pervaeaneum? Cur vero Cephali amICI qllum 
1) Conf. Procl uIll in Parm enid. J, p. 5-14. 2) De hoc conf. A '~ib.I. p. 1l9.A. c. Schol. 3) Par-
menid. p. 126. C. 4) D!gn~ sun t q,uae app ?n a l~ tur v~rba PrO?'l p .• 14. I!l?v5r r; rollJ.vv iu:, ,uvpov: 
aie< i; 0. ':7:(1. 7fE~d'l.0vaa ;0. y. v(lt;: 7T(lO,. wxa y.at ~r; y 'TC~ vrr;.'IIJ ,!Y. r;v11~ rvw J;oyvw: , o~vu~a ,OE '/ 7Tapa 
1!.v~OO";(lo v Ota,uIJ11.UOIJEVOV:'O', Pi' 7T~wr1i' u~vo v~w , y.al,olOv ;arOQO,VVT O. To., y. ;t r EUI IJ11~ 'TCaIJT,a· :(lt~1] 
ih '1 1Ta(Ja 'AvrUpO)VTOr;, ov. ° IIv&uow~?r; Otr;i:ll ~aro J. ?yov~ a1To.,i',Ytv'OIJ! o>, T::~ 'r:E K tJaJ. fJ! x!" ~1:0'f EX 
KlusOfl t.,,,jIJ "), Ei~r;r at If d oaolfot>' uTl/.(l r r; OE '/ 'ifa~a TOV K Erpa).ov 7:IJJIJ V:'l: A pTL <pvwr;o. avr,;, Aoi'WV 
7r(J.(!aOtOofdllw/1 d(p1jyr;ut ~, ft' . dO(! tUTOll TEi.Evdaau(x' {tiaT(to IJ. 
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primum Athenas venerlltlt, nihil prius neque antiquins habent, qllarn ut ex Antiphonte 
audiant) quae olim Socrates cum Zenone et Parmenidc collocutus sit? quidni Socra-
tis ipsills cognoscendi cupidi sunt? N empe gllod tum, qnum Cephallls Atbenis cllm 
Adimanto et Glaucone versabatllr (non enim hoc videtllf ncticium esse, sed Cephalus 
aliquis Athenis ilJormTI familiaritate usus esse atquc ideo Plato ex eius persona suspen· 
disse dialogllm), tum inquam Socrates non fllit sllpersles. Ilaque tertia et ql~arta scena 
non cst ante Olymp. 95,2. acta I). lam teetiae scenae participes sunt Adllnantus et 
Glauco; eaque aetate Horuerunt Adimantus et Glauco Platon is fralres: quis igitur 
ubi Plato in scena ad eam aetatem pertinente Adimanti et Glauconis personas non 
nominato patte praesentes faciat, alios pulabit intelligi ac fratres P latonis? Acturn 
est; ilicet. Atque hinc iam consequens est Antiphontem esse Platonis fratrem ule· 
rinllm: id quod statuerunt veteres 2). Qllippe Perictiona virgo oupsit Aristoni, et ex 
hoc Olymp. 87,3 . eoixa Platonem est, deinde Adimaotum, . Glauconem, POlonen; rnox 
sive di.vortio facto sive defuncto Aristone collocata est P yrilampi a vuncnlo suo 3). 
De quo viro addemus quantum sufficit. Unus tantum notus est Pyrjlampes, homo 
clarissimus, ad quem quaecunque de hoc nomine tradita sunt, referri debent. Hie 
Cbarmidis et Perictionae avunculus quurn plmes ad regem Persarum Iegationes pbis-
set 4), ex Asia allulit pavones Alhenisque aluit Pericle , cuius familiaris fuit, etiam 
tum superstite 6): huius filius natu maior ex priore uxore fuit Demus, qui O lymp. 89. 
inter pulcherrimos fuit pueros vel adolescentulos, pavonum et ipse poslhac allor 6) . l am 
Pyrilampes, qui in Charmide dialogo ad Olyn:>p. 87,1. referendo Charmidis tantllm avun-
CUlllS, non item sororis marillls dicitur, uxorem duxit Periclionam Plalonis matrem: 
quod nibil impedit, quominus iam Olymp. 88,4. factum sit. Sllperfuisse autem tum 
I) AI.iam quidem ratiouem iniit Schleiern~a.cherus 1. c. p. l02. et qui eum secuti sunt: 
sed ea denvatur ex fundamento, quod commentJClllm et pro lubitu sump tum est. 2) Plutar_ 
chus de frat. amor. c. 12. U;Snf(l ni,UTW'V TOVS ';'OEJ.cpO~> fls 7:(l~dUt(j7:lJ. Tlilv aVTOV oVYY(lrLP.fLcJ.r:WV {tEIIE-
, ' " I'" "'A" , '" " 1 • ~" r VoS o'VofLafJTOVS EnOtl10E , I,av~.uwa fL t 'V ~~' UEtfLrL'VTO~ ft S TYj'V nOMu,-av, ~ IJ7:tcpOJvTa u f TOV 'V f o.iraTO')l 
Els TO'V Il(J.(lfLEv107JV' Proclus 111 Parmenld. I. p. 13. A{t1)v(J.'os OE OUTO S 0 ' Avncpu;v TO)V i n ' f VYEvda 
, ,!"";,, ( , S"y c l' ) .. 
Cp(loVOV'VTUW, ~at uta 'l'OVTO ~(J.t 7rf(lt t1fntW'I'V onovua~l!JV, OJ> 'l'O~S ytvvalots 1)'V A&1)vaIOJv n cJ.Z'(ltOv 
ni.u.Z'OJ1!OS dOf}.cpos OP.OP.l/T(ltOS, u;s Cp,?o<v a?l'os. Adde locum poslhac ~dscriptum. 3) Schleierma~ 
cherus I. c. p.IO 1. ~ur neg:et P.r.n1ampl avunculo nuptam esse potuisse Perictionam, nulla pror-
sus causa est: tall~ matnmonll e:ernpla haud rara apud Graecos videntur fuis se (Lys. c. 
Diogit. Y: 894 . . Or. I? Nea~r. p. 13~2). Droysem~s nosler (MilS. B.ben. 1835. p.197,) et ipse 
recte vldlt Pyfl!ampl nupslsse PenctIOnam PJatonls matrem; sed ante Al'islonem Perictionae 
maritum fui sse Pyrilampen statuit. Verum Perictionam virginem duxit Aristo ncc reete 
Pyrilampes visus est ante 0Iymp.87. defunctus esse. 4) Charmid. I. e. 5) Plut~reb . Pcricl. 
13. 6) De pulchritudine Demi adolescentuli vide Aristophanem Vespis vs.98. quae fabula 
a~ta e.st Olymp. 89,2. Platonem ~?J'gia p. 481. D. E. coil. p. 513. B. cuius dialogi scenam ~a.­
xlme ~n Olymp. 88, 2. quadral'e alth l docuill1l1s. Cf. Hesych. v. LhlfLOS ~a).o~. Eiusdcm mel~11lllt 
Eupolls nO/.Eat)) ap. ~chol. Ar~st. I. c. quae fabllia ante Siciliensem expeditionem acta est (v. MClllek. 
Qu. sce~ . I. p.59.) : 111 ~a ellam de avillm altoribus aliquid dictum reperilur (ap. Atben . IX. 
p.392. E.). P~vones all ~ ~emo Pyrilampis f. dicit etiam Antiphon (ap. Athe.n. IX: p.397.~. 
sqq.): eosque .lam per tflgll1ta annos singulis 110viluniis in ea domo spectal'l ab II1t~oeunlt_ 
bus Itcere: qUi ~nn.oru~ n~m~rus ne de aetate Demi dubitationem mov.eat, nota Pynlampen 
patrem hall? duble lam Illshtmsse, ut singulis novilliniis spectatores admltterentur. Ob patris 
Iegationes lD.deque con~r.~ctllm hospilium Demus hie Pyrilampis . f. a .rege Persarum aUl'eam 
acceperat phlalam hospItu tesseram (ovfLfJO)'O'V) j v. Lysiam de hoUls Anstoph. p.628 . 
. 
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Pyrilampen constat: haud dubie enim idem ac Periclis amicus est Pyrilampes An-
tiphontis f. qui post pugnam ad Odium Olymp. 89, 1. commissam in fuga vulneratus 
ct eaptns cst I). Ruius fi lius cst Antipbon, qui P armcnidcm diaJogum \ narrat, avo 
cognominis 2) ; qucm si Pe rietiona Olymp. 89,1. cx P yrilampe edidcrit, quidni Plato 
ilJi potucrit cas, quas sustinct, partes tribucre 3) ? , Nimirnm Olymp. 83, 3. Pytbodorus 
affiJit Zcnoni et Parmenidi cum Soeratc et ArisLotele colJoqllentibns; multo post ex 
PyLhodoro hos sermoncs audivisse AnLiphon dieitur; rem cnim esse longo tempore 
ante aeLam salis significaverat Pytho dorus: "E£fJ1J od 01 a 'Aywpwy A/yelY TOY IIv-
{} '~ " , " , II, ' , , Z ' , 11~ 
ouuJ[J0Y OTt aeplY-OYTO nOTe el~ a ']lath1)Jala U( t-tcra).a 'IYCOY TC 'JWL ar-
"UY(01J~ ' Quidni' fmgatur PyLhodorus fcreviccnarius fui'sse, ~ll\lm i,llis interesset scr-
monibus, quamvis maior naLu Aristotele dieaLur fu;s'se 4); qni dni pntetur prope sexa-
genarius Olymp. 93,2. dilec tum adoJescentlllum, annum actatis dliodevigesimmll agen-
tern, illis insLitllisse sermonibus? Hos enim 'quum disce re t Antiphon, adolescentnlns 
fuisse dicitur diserte 5). l\lox virili aeLate, missa pridem philosophia 6), Antiphon 
Cephalo reltnlit, quae didicorat a PyLh:odoro: quod eon venit in eam aetatem, quam ter-
tiae et ql1arta~ scenae tribuit Plalo. QU'lmqll~m 'non (;)pns ~stJ ul ad cerLos hos nu-
meros P latonis adigatllr ratio, quam ' de industria vagam reJjquiss,~ videtur auctor. 
Ser. Berolini d. n. m. Ianuarii a. lVlDCCCXXxrX. 
1) Plutarch, de Socr. daemon. cap. n. Periclem Pyrib mpis accusato rem nob is praebet i~l­
eeflus auctor vitae Thucyrlidis p. 3-H. '1' .1. ed. Popp. Quodsi hie fir/em II1cretllr, Pyrilamp~s 
iuven is cum Pericle simultalem exercuit, posthac autem reconcil iati sunt. Thucydidem vero, 
qui Pyrilampen defendisse fertur, non esse rerum seriptorem, quod vitae ;lUetor statnebat, sed 
l\Ielesiae fi lium, plures ~ viderunt docli. ') Parmellid. p,126. C. 3) Pleraqll ,e ex his reete 
praccepit Produs in Parmenid. II. p. 67. quem esse antiquioribus usum fontibus, potest ex Plu-
tarchi loco paulo ante all ato con iiei: 'I'd fdv Tif, /aTo(!ias, ~I' T<{I fi llEt ~at Ta!J7:11~' o~os lXt" IIs-
(J'~7:t OVr; 7ret.lOa' 'A(Jian"v, 7To'r;aaplvr; IIi.aTwva ~at 'AodpavTov ~a L ['J.a~y-oJlJa, TOV a"o(!o'S av.,i> TOV 
(3iova7Toi.,7TOVTO> hl(!q} avvqi"'latv o.vv(Ji · 1,!7 OE ~v ovofw IIv(J tJ. Jpml>, ov ~at ,) Iv T o(!yi(f OtEpVr;pO-
.'lIEVOS ,Zwy-(!(f.Tr;> or(!GS TOV Ka2l.lav i.iywv, "Js a';ToS piv l (! o)r; TOV 7:C J{l.swlov ¥Oat TOV · <fn;'OO?<fJE lV, 
lu'vo. oi TOV TE ' A{}1'(IJafwv Lh lP'ov ¥o at TO" nV(!,i,a.U7TOVS 7ta'OO, ' ~V ya'(! 'Wt l uiv",} Tovro TO ovopa, 
·In '11:('o 7:i(J a~ '1:0..) llv(! t). afL1TEt yI:1JOp/Vu,.J yV7)at;!O~ ' (jvvC!~%1J(Ji 7:£ oJ'll 1I[(! tx'C'tO'l11} 7:'-',.) IIv(u,)..a.p:7Ct: t xed. lnoblfJ$ 
na'tou TO V 'Al'THpWV1:a 7:0 l~7:0V, o\v ivr av{}a I'J..avy- {JJ'J/ ~; y.al 'AoH,uavrov }!t y- J.1iy. $V op,op~r~tOV avci.cpov. 
o(!(lg oi, iu TOVTWV O~TWg ,,'oro(?ovpivwv, Ort pari. TO" 'z1JJ><(?arOv, oJ, fly- os {tallI1.TOV ~ 7T(!0. TO~ Kl-
<p11.1.011 r.iyovE avvovala 7:0U 'Avrt<po;vros ' II},arwva pEV yd(? TiW(?TOV ¥o at sZy- oarov t r or; ayovTa ( I1nmo 
1,1;11 T(!tay.ovra ytyovdra) ,wraUl.Ot7TEV ')' 'zwy.(ld'C1JS ' ~ oi IlE(J ty.rtOV1J f'E.'r:a TO~C T(lEtS (immo d::ra(!ac~ 
na;oas ly~paTo, ¥o ai uiv, 'AVI:L<po;VTa lyivvr;atv · 0 oi Iv 1;J.tY.i~1 V;;v ianv, UJSU ,wI '!t(!OS t'n n tU,r; '!toJ.l.a 
(jta7:(? /~EW' Pl'OC~uS vl~ e~ur 1)latonem Amyn ia archonte Olymp. 89;2. n atU?1 pllt~s~e, ut apud 
Diogenem La~rt,ll~m d.[ c [ tu~ l~t 'ApHvlov yqot.ivat (!1I,3.): sed ,falsa j eclt~n ,e nlU ha?~ s~n­
tenliam et ab 1~l tlO flllsse (7Tl 'E7CafLEivovos, docet aJd.tuITl aP.nd Dlogenem: HI' O~ Ibf!.'''I.1/' t T~· 
J.E~7:1rUV'. Epam mon al'chon es t Olymp .. 87, 4. Veri,ssimam ratlOne~ .esse4 Alhe l~ael' .q Ul PlatoI1ls 
natal es III annum 01ymp. 87, 3. defil1It, consentIUni: nunc plul'Iml. ) Palmemd. p. 137. C. 
') Parmenid. p. 126. C. 6) Parmellid. ibid. 
-----II(i(·;:~iI.-----O. 
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